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サンプ '性 1J 年 齢
世帯数
男 女 N.A 20歳 20- 30 40- 50- 60 70 80歳 N.A ル数 未満 29歳 39歳 49歳 59歳 69歳 79歳 以上
匹廊崎 104 49 61. 2 36. 7 2.0 0.0 2.0 10.2 16.3 32. 7 24.5 8.2 4.1 2.0 n (30) (18) (1) (0) (1) ( 5) (8 ) (16) (12) (4) (2) (1) 
妻良
146 45 
60.0 40.0 0.0 0.0 2.2 13.3 24.4 17.8 28.9 11. 1 2.2 0.0 
n (27) (18) (0) (0) (1) (6 ) (ll) (8) (13) (5) (1) (0) 
中木
83 27 
55.6 44.4 0.0 0.0 3.7 1l.1 18.5 33.3 18.5 3. 7 1. 1 0.0 
n (15) (12) (0) (0) (1) (3) (5) (9) (5 ) (1) (3) (0) 
入間
67 56 
57.1 41.1 1.8 0.0 3.6 17.9 10.7 21. 4 32.1 12.5 0.0 1.8 






製造業 その他 N.人 10年 10-
30- 50- 70年
公務員 経営 建設 未満 29年 49年 69年 以上
石廊崎 0.0 36.7 18.4 12.2 26.5 2.0 0.0 8.2 10.2 2.0 20.4 32. 7 44.9 0.0 
n (0 ) (18) ( 9 ) (6 ) (13) (1) (0) (4 ) (5) (1) (10) (16) (22) (0) 
委良 4.4 46.7 2.2 26. 7 8.9 2.2 2.2 22.2 6. 7 8.9 20. 1 26.6 35.5 8.9 
n (2 ) (21) (1) (12) (4 ) (1) (1) (10) (3) (4) (9 ) (12) (16) (4) 
中木 3.7 44.4 14.8 33.3 7.4 3. 7 0.0 14.8 7.4 0.0 14.8 25.9 48.1 11. 2 
n (1) (12) (4) (9) (2) (1) (0) (4) (2) (0) (4) (7 ) (13) (3) 
入間 21. 4 26.8 19. 7 42.9 7.1 5.4 0.0 12.5 1.8 7.1 16.1 28.5 42.9 5.4 
n (12) (15) (1l2 (24) (4 ) (3) (0) (7) (1) (4) ( 9 ) (16) (24) (3) 
世帯数は1980年の資料による。 アンケート回収率は96.2%。
第2表家屋悉皆調査における被害階級判定基準

























































































































































































































































































1 2 3 4 5 
石廊崎地区
O'.'1 n."II ..、盲‘、， ，、L0-





1 2 3 4 5 
入間地区
1 -5 : 1974年の被害程度(第2表参照)
A:取り壊した後新たに建築せず B 変化なし C 木造金属板屋根，











































なぞと度 1 2 3 4 区、宮J 無回答
音量だと思う 6 4 3 3 
ほぽ曹音だ 1 7 13 5 14 5 
不幸だ 6 16 12 16 3 3 
色"だ 3 D 2 。
わからない 4 マ ロ 6 2 2 


























































RECOGNITION AND RESPONSE OF RESIDENTS TO THE DISASTER 
CAUSED BY THE IZU-HANTO-OKI EARTHQUAKE OF 1974 
Michio Kondo* and Iware Matsuda** 
*Faculty of Science， Tokyo Metropolitan University 
**Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comρrehensive Urban Studies， No.29， 1986， pp.131-141. 
141 
Recognition of the hazards caused by the Izu-Hanto-Oki earthquake of 1974 was examined 
by sending a questionnaire to residents living in four communities which are located in the 
southern part of the Izu Peninsula. Residents think much of damage to a post and a roof 
for damage to their dwelling house. Distinctive features of damage appeared in each of four 
communities and their distribution are well remembered. About 40 or 50 % of residents 
answered that it is effective for decreasing earthquake damage to make a roof light. Some 
70% of the most seriously damaged houses have changed from a tile roof to a zinc roof. In 
case of other houses it is about 20-40%. 
Though it has passed 1 years since the event， the states and their distribution which 
appeared after the shock are almost exactly remembered. AIso some measures have been 
put mto practice. 
